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ALFONSO
ALFONSO
m :MInistro de la Guona.,
FE1(NAXDO .bUlir<: DE J::tnT};;'13l
Eu (30D.sidsrli.ción á los uCi''ViciOf.l y círcunfj~aD.(j~¡cfJ del
c~:?cn6J. da Inf:1l:!terf:~, rnimero veintiocho de !12: ~sc!i,,:a do
SI); c1a6~, ~. Em'itlue Ba,raii'i) diJl mego; que cueute. !t; alC.-
t!güedad y efectivia~d do) dútl rte j~lio de mi!. ochocien~
toz llOVel.il¡!:t y ocho,
V~~go OJJ. p:;:'ürtlO'VfftlG, d i::rG~·\:.t·3~·¿;& d01 ~\'¡f~.:~j~;;C dG.
t"<J ·Gnei~l~ 'Y' ~i!3 .1C"!Xl:",ró.o eG~~: Gl (~:):t.~sBjo (lü IV.f!i.3~~~::-]f::, 9r
Cr:s.ip!SO dGl G'¿neral c1s hJ:.ig·~~{i.11 Ci)ll. J~~ íGltizt~~dh-~ ~~o
e~ta -fecha, en lf¡l V2~;¡ ..ütG f<:~odl¡cid}:. por ptf3a ;~ lu S3C-
(~i6r~. de \leJ2811Vn. doi E~hlC1o ¡vis'ya;:: Gert8i'&1 del E:i¿~Gi~Q
(le D. Augnsto !uiKlalBo y PomoG, la CúiÜ cDn·~8p;::úa.C ¿~
-: :'il ", -" ."l. ... ..
.(Q, úe[jjg:t!tluB CGn e! i1'(~~'Jfiro'CIentO cnat:'?o e:a f;~.\ ~'a~iiO es-
tablaciao ptt;:¡, la p!:Opnroiom;lidi;.tI.
Dde en Pa~[:.c!.o á V3!r.üe 00 orJ~;lb,:e c1f) mH l:IJVO-
El, UlniP.liro ,le .0, ("!(jI';:~.
FIDt!ofAl~DO P?'IMO ])Iil 1~IV~R:\
El :\1Inilrlro de la Gllon¡>.,
~"'DO PlimtÍO DTJ Rr-?:1;~k.
El MinIstro de la Guerm,





Vengo on L;)illbrm' 5oJgi.mdc JefG del Cuer!.,;o y (]t;f.}.'~úl ~
de Inválidos al gane¡:al da b;:igfirla D. J¡}sé Ga¡'cia tia la
cientos echo.Concha, áctul1.1 jefe de i:lecf;Íó:.l del :¡lilliz~C'rio as k.. Gnei'ra. a
. .
Dado en Pt\!ado á. voinie da octubre de mil noveeien- ~
tos ocho. . ;
ALFONSO !
I Servicios del coronel de Infimterta D. Em-iqzle Bcw¡'eiro, del Riego.--~~""""'~"-' ~ Nació el día 15 de julio de 1855 y comenzó á servir,como
V ~ 1 l\1' • ~ 1 cadete de cuerpo, el ¡4 de diciembre de 186R, cUI'sanc\oengo en nomb~;al' Jefa de S(¡llC1Óíl Ee r lllietoriC¡ o.e , sucesh'amente sus estudios en el regimiento Infantería de
la. Guerra, al ge1l6r.a1 da b1'1gn.cla D. Enrique Crespo y Za", , GU2daIajara yen el de Zaragot::..
10, actual jefe de ElJt:\dú Mn:yOl' de la Capitaní&, gf;j)J.sral, En agosto y septiembre de 1870 operó contra Ias parti-
d 1 ¡ das carlistas que vagaban por las pro~incias VascoD,o'ac1as,
e a sexta región. ¡ u:Cr.m:mdo, po~ .~os ll~éritos que contrajo, el grado d~ :üfé-
Dado <lU Páls,c;o á veiní;:) do cctubre' de'mii rw-v\;- " rez, con la antlguedaú de 21 del segundo de dichos >n.eses.
cientos ocho. ~ Empront1i.ó nuevamente las operacienes en abril de 18p
ALFONSO H Yse encontró el 8 de mayo en ia acción de Arrigo:-ri:l.gr.,i por Ll que fuó recom{JGusado con el grado de tef<io[l.tc, d:~n~
i do promovido en julio ~l empleo de aliérez.i Permaneció luego en sita-ación de reeDlolazo, hast:l. ql10il
~ Ron marzo
l
~~ 1R73 Be !e
1
destin? al ..bata1l6n c¡i;;;u(\t?-':;s de
~ elJS; vo VIO en mayo ¡: .a mellClOnaua situación, y lUÓ co-
a locado en agosto en el regimiento de Afríen núm. 7, con! el que salió otra vez á campaña, en el Norte concurriendo~ e16 de octubre á la aeción librada en la Er~ita de Sancal Bárbara y montes de Guirguillano, por la que se le cO:lde-
Ji
Vengo ep disponer que el geml!'al dd })j,'igada ~J. ;~u­
gusto Lina¡'es y POlIlla cese (:tU el c:u'gc de szguudo Jefe
del CUel'pQ y Om1.i1iel de I:mráli~o::; y )Jt1Se :í la. s2eciJn de
rZi3eKVil, del Estado Mttyor GeuC'll'al del Ejército, pOi' ha-
Jjarse cmx;prenclido en {JI f1~'tíc!11o cuarto dé) la ley ;28 CS:-
i:):{'cc do mayo d~ mil ochedmitos Gc1La>to. y tl'0S.
nade en Palacio á Volnta a0 c;:¡í;u:'í:e ce mi!. n:J'J.:lciea·
tos echo.
Vengo en ~Cl)J.bl·f.;r Jefe ae I~st9,c1o Mayol' de le. Capl-
t!lnf~ general de he. i,~y.ta ri)gióu r al general da brige.0.t~
D. Apolinar Sáenz da Buruaga y ~'aleos•.' .
© O d e sa
18S 21 octnbl':J irOS D. O. mimo 236
._--..,,--~-
.Fln co!!sidel'itci6n á lo ElnIicitado por el general de di·
v13¡ó:;;¡ O. Sal'§ul.¡\Ir ArizóiI y 5ánchez fallO, y de coufor-
mida,a con lo propuosto por la Asamblea de la ieal y
n."!iJH&i~ Orden de San Hermenegildo,
, Vongo en concederlo 1& G¡'an Cruz de la l'eferida.
~ OrdGn con la antigüedad del día veintinueve da sep·j ti:~b.9 de mil nove~ielltos seis, en que cumplió las con-i dlclOne6 reglamentar:8s.
coró con la cruy. roja de L& clase del Mérito Militar; el 17 TI rrió el 5 de julio al combáte habido en Rancho Piñeiro; el
de noviembre á la bataH~ de Montejurra,' por la cud fné ~ 7 ;Ji de In loma del Manguito; el 8 al de Buenos Aires y 10-
premiado COl! ci empleo de tenient,~; el Si de diciembre á la ¡i ma del Infierno; el 12 al rIel Granal; d ~4 al de la fiüca Pe-
acción de Velabieta; por la qne se le otorg6 el grdo d2 Cl\- ~ láez, Purgatorio y Manacas, y el 15 de agosto al de las in-
pitán; los dí1ts 31 de enei'o y L° de febrero de ¡g74, nI a:;;;l- .~ mediaciones de Pífíeiro.
to y toma de La Guardia; el 15 del mes últimr,mente ciblo, ~ Perteneciendo al bat~l1ón expedicionario del regimiento
á la .acci6n de Ontón; el 25, 26 Y z7 ti;;; marzo á los comba, \1 de Granada, prosiguió después 1<:s operaciones y tomó par-
tes sostenidos en Somorrostro: por los que fué agraciado ;1 te el 20 de noviembre del antedicho arLO 1897 en el encuen-
corl una segunda cruz roja de Lll. clase del ~ilérito rViiEtar; el ~. tro tenic!o en llocas ele Mauacas; el 9 de ~nero ·de 189~ en
? de mayo /1 la entrad{l d~ Bilba?, cuyo ,s,itio quedó lc,v~n- ~ el de ::3an Felipe; el 12 en el de Chillantes; e~ 18 en e~ del
üido; los dlas 5, G, 7 Y 8 ac nOViembre a La defensa de Ii'U~, ¡¡ Guayo y la IIuerta; el 21 y 22 en los del camlnO y p1 eblo
al Só;;!: atacada esta poblzción por las facciones; el 10 Y 15 á ~ de.San Nicolás; el 23 en los de Aguas Verdes, Jobo Bolea,
hs ~cciones re:áidas en el cerro de San' :\hrcos; el 14. de junio ~ Ojo de Agua y S'ab:m::t .de Artemisa; los días 19 y 20 de
ae 1875 á la operación efectuada para s~.lv;:r la fuerZ2. de » marzo en las acciones de la !{eforma y Riscos; el 6 de'abril
':.~na contraguerrilla, que se defendió del enemigo en ]a casa ,\ eu la ele Melones y geformaj el 7 en la de este último pun-
.q!1e ccup<1ba y que fué incendiada par el mismoj el 27 de § to; el 8 en la de Itevolcaderoy Sa~.,ta Fe; e19 y IO en las
julio á la acción de las alturas de Zubcllaj el 7 de agosto á a,de la;; inmediaciones de Marroquí; el IZ en la de Jagua,
la d.e Ganchusquetaj, el 15 de .septiembre $, la, de Z.uhelzu y ~ Arroyo Oorrales y Río l~rande; el 13 en la del paso de di-
EI:uceta; e127 y 28 a las de Munando y Chontoqmeta, y los á cho Arroyo y la J agua; el 1~. en la de los Hoyos; cl 15 en
.díás 25, 28 Y 29 de enero de ü\76, á'las de Piticar y Men- " la de Río Grande; el 16 en la de las Huertas; el 17 en la de
,dizorrotz.· I Jagna; el 1.0 d~ mayo en la de San t'elip~ y la Charca; el2
Ascendido, por antigüedad, :oí capitán en el mes última- ~ en la de la Herradura; el mismo di:l. y el 3 en los hechos de
m.ente expresado, se l~ c.?ncedió pocos dfas. después .~l ~is- ~ armas sostenidos en el fu~rte de Pelayo; el 4 en el combate
mo empleo, con la 3ntlguedad de 15 de septiembre antenor, ~ de Oovadonga y, Quemadlto; el 27 en el de Taguaua; el 28
por sus servicios de campafí.:l, d-estinándosele al batallón ~ en el de las cercanías de Arroyo Bíanco; el 29 en el de
pro.vincial de Badajoz, con el que prcsiguió las operaciones ¡ Iguara y Flores de San Juan, y el 9 de junio en el del Inge-
hasfi! la terminación de la guerra. I nio Bojabo. Por el' mérito contraído en algunos de los
rostt::riormente sirvió en elpl¡i;imiento dc Zar~goza, ob- ~ hech.os. de .ar~nas, anteriormente e,xprcs~dos fué significado
.ten;lendo el grado de cornant1atte por la graCIa general! al MInlsterIO ae Estado para la Encomienda de Isabel la
d.e 1878. ~ Católica, y el 30, mandando columna, salió del poblado de
l:n el mismo ailo asistió á un curso en la Escueh de tiro » Zaza para proteger á la guarnición del fuerte de Tallabacoa,
(le ToJedo, y en l'lbril de 1883 fué trasladado al batallón ca- ~I· que había sido atacada por la escuadra norteamericana;
zadol"es de Tarifa. . llegó á dicho iuerte el l. o de julio, y tanto en este día como
Al ascender, por antigüedad, al empleo de com:mdante Ien (JI siguiente, resistió el bombardeo de los buques enemi-
en novicml>re de 1887, fuá destinado al regimiento de Va- gosy rechazó el desembarco qUt' intent3fon. Posteriormen-
loncia, trasladándosele en marzo de 18SS al batallón caza- te batió á los insurrectos en el Arroyo de la Guanábana y
dores de },lerena. I prestó otros servicios de campaña, regresando en novieni-
Contribuyó en 1890 y 1892 al sostenimiqnto del orden 1bre á la Península donde quedó destinado en el regimiento
en la proNincia de Vizcaya, durante }.as huelga:; de mineros de Granada.
y desempeñó en 1895 el cargo de sccrctario de la revista Ilabiéndosele ascendido á coronel con l~ autigü~dad de
de inspección pasada á los oficiales de la escala de reserva ~ 2 de julio dcl referido año 1898,. en recompensa de los mé-
pertenecientes al regimiento de Vítoria núm. 75. ~ ritos que contrajo en la campaña de Cuba, pasó en tnarl.0
Promovido, por an~igüedac1,á tt:ldente coronel en enero ~ de 1899 á situación de excedente) colocándosele en abril de
de :;:896, le fué confendo el mando del batallón Cazadores J 1900 en la :7.ona de Burgos. . '
de L1erena, con el que en febrero embarcó pl,Ira la Isla de ~ l\I/Í,s adelaJlte mandó el regimiento reserva de Miranda
Cuba, donde á su llegada emprendió operaciones de cam- ro y desempeñó algún tiempo, accidentalmente, la vicepresi-
paña contra los insurrectos separatistas; encontrándose el ~ dencia de la Comisión mixta de reclutamiento de la prc-
15 de.m3rzo en el combate sostenido en Lornbillo Chico; el ~ vincia de Burgos.
20 ~e octubre en el de las lomas de Cacara,ií~ara; el 3 de I Desde juli? de 19?I 1?anda el r~gimiento de Oantabria
nOViembre en el de las de Olcaga y María Ji ehpa; el 10 en . núm. 39, habiendo eJerCido, ademas, el cargo de coman-
el de las del Rubí; el J2 en el de Lechuza; el 13 en el de dante militar de la' Ciudadela de Pam·plona.
Pancho Torres; los días 14 y 15 ea los del Brujo y Brujitoj Asistió en 1906 á las maniobras militares que. se efec-
el 21 en el de la loma Gloriaj el 26 eH la acción de San Ro- tuaron entre 'Alfara y Tudela por cuyo resultado se le fe-
que, pór la que fué recompensado con la cruz roja de segun- licitó de real orden. '
da clase del Mérito Militar; el 2 de dicicmbre cm la de la En algunas ocasiooesha mandado interinamente la: se-
loma Gobernadora; el ro en la de Huarte¡ el 19 en la dd gunda brigada. de la novena división.
Rubí; el :':3 y 24 en las de Oleaga, MacJame, Laborí, Libe- ~ Cuenta 39 años y 10 meses de efectivos serviCies y se
ral y los ll'ranqueos~ el 25 en la de Asiento de h Sciba; el ~ halla en posesión de lás condecoraeion'es siguientes:
1.° de enero de 1897 en la de la loma Valdés; el 2en la de j Dos cruces rojas de La clase del Mérito Militar.
SOledad; el 5 en la de las lomas del Fuerima!j el ID en la de Cruz blanca de 1.(\ clase de la misma Orden.
las .I.o!'llas de~ Chipi y S~n BIas, y el) de febrero en h del ~ ~rn7, y Placa d~ San Hermenegildo. .
.DellrIo y AnImas. Mznd6 column,a lIbrando combates: el 3 1; Hes cruces rojas de 2.R. clase del Mérito Militar dos de
de marzo en loma Bonito; el9 en San Antonio; el lo en las ~ ellas pensionadas. . ,
i?~¡¡¡s Valdés y Nieve~j <JI 13. en e.l ingenio Olayito; .c} 14 e?- ~ ]1~ncomjcnda de Isabel la Católica.
c.Jañada de I.a Parraj el 21 en .M.onp Larga; el 27 en 1\IlanguI- lhedallas de Bilbao Alfonso XII Guerra civil Cuba y
to; el 2 de abril en la finca H.allabalJill::. y loma Vigíaj el 5 Alfonso XIII. ) • ' ,
en {Juchma Larga; el 8 en Asiento de Oruca y Hoyo de lVla-
caguano; el9 en las lomas de Laguih~j el 14 en los jT:!gcnios
Negritos y Galdo; el 23 en Hoyo de P:¡dilla¡ el 24 en las lo-
ma:; del Morro y Gllao; el 2g en Haucho Glltiérre¡¡; el 29 en
Jas bUlas do l\lagullonesj el 2 de mayo 'en l\ülria H.oddgtlczj
l~l 5 en ias lomas de Gómez é inmcdbc:iollCll del río Sagur¡;
el 7.9 en la loma clel Tuisen; el 22 (m la cid Majá; el 24 c;l el
potrero La Campana y Ojo de Agua; el .28 cn la l{osa y San
~Lucasj el .29 en la Vega de Aguat~.t.:: y potrero Mal1acas; el
2 de junio en Bijacio, Damas y l\ianacas; el 7 en el ingenio
I~spera!JlIa; el /) en el paso del río Zaza; el 15 entre el río
Iguara, Laborí y Jahbonico, y el 2:(eo las lomas de~Arbola,
premiándosele ~sus servicios hasta el 30 con la crUl': roja de
z.~, clc-~e dd Mérito·Militar. pensionada. Asimismo .concu-O e '
P. O. núm. 236 21 octnb:re 1008 18'1
Ar..FONSO
ocho.
El ~Inistro dA la Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RIVElU
El M1ni&tro de la Guerrd,
FEEllTL,.NDO PJUMO DE: R:{VJ:.m~,
~os
Vi,;t8, lB. sant@ucia di@ta41q, par el OonGejo .rie _U6i.'.l!&
or..-1;nut<io, celebrado en Sauts,utler el dfe. treinta de sap~
t.í<);Ilbre último, y apr'Jbad[l; por el CapiLci.:u general de la.
• f.''1xta r-egión en diez dJ!1 t;\ct,ual, por la. qne se CDrl.deH" g,
\B 2''.:[¡ft de mUeJ.'tB al carabinero de aquella C\.1¡):.:.~ndf1,nci&
• JI!. '.)1 . _. t ' lO ., • 1 t.Lon:mziJ .~ sgre ....smcu.• como aUiior úa Ú.e ¡te d{l msu,.c
á superior en" man.do, en acto dsl serviCIO de arill\\¡Bp
Vengo en cOll~·de:de; á propuestft de ~li OOli.sajo de
Mi.nistwG, illdultode l~ 'pena de mU8):ta impuenta, cmrm Q
tándo¡¡elt1 por lo. inmediata d~ reclusión militar perpatn3,
qued~nclosubsistente la U!.lC8so::1~ gu€> det'.Jrminllla pf:',:o:-te
Gisposith!& de 10. Els;J,te:ncís..
Dado 'en Palacio á '!ehJite de ocjí!}.b~~e do mil i:\ow:o~.en·
puesto po¡~ !l~ A"samblea dala real y militar Order.:, de
Sal;_ rr l3rmenE'gildo,
~ 'Vengo en concederle la Gran Oruz de la. refe:dda Or-I den, con 1.11, {l,ntigüerhd dsl div.. 26'.de junio último, en
~ que f.mmplió 1o,s condicionen reglamentarias.








El Ministro de la GUerra,
FERNANDO PRIMO DE ..I:ÜV&RA
El Ministro de la Guerra,
FEIlNAlIDO PlUMO DE RIVERA
En consideración ti lo solicita.do por el general de bl'i· ¡
gada de Infantería de Marina !l Joaquín Ortag.:!y Cuesta.• i
y de conformidad con lo prOpuEsto PO! la Asamblea de i
10, real y milit;¡,r Orden de San Hermanegildo,
Vengo en concederle 111 Gnm üuz ct0 h:, ~efsrid¡t O.r-
den; con In antigüedaddel dí& pdm6ro dQ o.b:dJ. del ~fio ac-
tual, en que cnmplió las con(ijcionea reghl,mentl1dv,f!.
Dado en PaltlCÍo é veinte do o'.1tubra de mil novecien·
to'J cebo,
En consideración á lo solicitado por. el gene!&J de
¡)]~:~ll¡da_ D. Francisco ~artln Arrú8, y de conformidad con
10 propuee-:~ por l~ Asamblea de la :res.l y militar Orden
de 8a~ Rerm~neg2¿O1
Vengo en concederle .~q" Gran ?r~z .de la. rebrid~
Orden: con la antjglledad del día :,,~mtls:1s de mS:t%':; úl-
timo, en que cumplió las condiciones reg:~Ulent8rla~._
Dado en Palacio á veinte de octubre de mn !:.r¡YQG!f.!'-
tos ocho.
Dado en Palo.cio ti. veinte de Qctubr.@ de mil l:!.GVe-
cientfJs ocho.
El Ministro de le. Guerra,
Fmm.3.NDO PlUMO DE HIVERA
Ea conaider¡¡,ción ¡j, lo sclicita1.o por el ~anereJ de b;.'i.-
g9.dalJ. Enri{!ua Brmdl~. 9i1. yo de ~onformid'id con lo
prOpUf!61tll por la A8~mbJ.€:ade la real y milita,,: O~cJt7l1 de
(hu Hermenegildo, .
Vengo en C(iDcerJel'1e h Gntli Cruz de lí!, fefe:ddg Or-
del), con 19 antigüerlad del díi!' dos do junio última, en
que cumplió lag (:ondicíones regJe,mentaril:I,f'.
Dado en Palacio é, veinte de octubre de mi.!. no-
veoient(ls och(l.
ALl-rONSO
Elllllnl~tro de la Gucn""
Fmn~TAUDO PRIMO DE RIVERA
-,-~~--
En consideración (¡ Jo solicitado por ni geuE::1'o,l da bri·
ga.'Ja 00 Julio Crespo y Zazo., y de confürmidad CGL\ lo
propuesto por Iv. Asamblea d0 la real y milita).' Orrlc:;). de
Sm Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gren Oruz de la l'derida 01'-
den
c
' co~ la nntigÜedarl d(,¡} día trece de junio últi~lo, en
qUe cnm¡r)li6 lss eondicionea l'eg!amentfu:ia.?
Da.do· OH Pe,igcio áverntc: c1~ octubre de mil. nQYecieuu
tos oche.
ALFON30
1i1 Ministro de le. (h~ena,
FERNANDO PRThIO DE RrVEltA
.... __tll'!'l"~_'... - •.•~
Ea cOD19ileración á lo solicitado por 61 gen~raI de bri-
S9.d~D.. CarJos Salas M.arzal, y de conformidad con lo prQ~
©Ministerio de Defensa .
E.~ v"i8~a u;31 :.'ectlt~SO de aI~::lat1~ ii.;:~e!~l:)ues~o ~10:: GOIi
nC:[;~b ~Ah¡7b1~ C021ír9J 12t ~~esoIU~j!~}!_i ¿!ic~adFJt pcrr el C~~p~t;jJl.
p'e1l0;tal de le. cnal'tg, ~~~~,ión deele:ra11t"o lt¿ Y],eC€:ij(lfr;U. Ve
o ~-
ocupar unes "i;;}r;'f.mos de ~m prepiedad pfJ.¡'l.l, las Oh"f:fl del
., '-'·1 .¡ J C' -, TY l 'cUI1,rt;:~l d9 jesüft:i~ (Üj la cruo.E,C~ os .a ~~eD na ,.."rgs.; a pro-
'on€st~l del :DtlhJjst~o de leJ (::'uerl"a y da act:!erd(f{~DRel 0o:u-
.'~ .,
sejü dI'! Iv1inis;;mE',
Voq;o en deG€stim\H e,ite r3GmiJO, pOI.' haberse cum-
plido en el expsrliente na expropil;:,cióD. de i03 ter}.'enos de
que se trfltu, las farrnaHcbios tü:h.r, q'..le dete¡,minr~, ir;, ley
de 18 do snero de 1879 '!/ l'Ggl11n::vmto para Sil. 8.pllc3ción
" 1·1 " -, ., .}. 1:11 ¡'S,IDC da ,-,,'nerra ,. y 11~cL..a¡'se :l]n~tfl(:~~Q e n,er.,90 10 a resn..
lución J3 la ~~p~eB~/lel 6,utoridf~cl, ·~.e~~. f~trn.1c¡óil á qp.(~ ~s
de 11ec2sidr.t1 lf~ ccrrpr.Vjijil del Íil.t.ffl1cbie p~4ra JOB fi!:\esá
que s;:, destina.
Dado en Palacio á veint\l de octubre de mil noveciau-
tflS ocho.
ALFONSO
El Ministrodo ia Guerre.,
FE'NA:sDO PUIIv10 nE: ItIVERA
Con arreglo.á lo 0.uo detGrrÍlina:.l lD6 excepciollBs sex-
ta, y s6ptima del fwtículo fJ"'·xtn dol real decreto de vein-
tiai.~}~,') d0 L~bi'm'n (J.0 mil oel1.o(:io!)tofJ cíncv.enta, y dos, y
p.on r::ujw1.ér:. :i lo p!::~venHo en 11), !0Y da cgtoree ilo<J :~~­
h::c~o de n:;l !JOvi?cI:3n.1l'(lJ [jIIste y disposicion0B comple-
1W'.ll::.tr,r!lJ,IO; do C0::1fol?Jirh¿ era:, el rlictamen eroitic.b por
ol Ü"ms'_jo SnpremQ (hl Guorra y Marin~; á prOpUCfjÜ~ de
Ministl.'o de le, GU0l.'1'it y de liCUertlO eou ~l Oomeja de ~.{~­
nistfo~,
Vengo en autorizar. al segundo Establecimiento do
10& 21 octt~bre 1$'\)3 D. <? núm•. 238 ..
~~~; ..~~.~~~!.~1:''r~~'':L-rn~::1.;~~!:s~~'''::':,y ..'1!'zt..~t.::''~~_"".:u~''1i.:4~:.J''"~.!1::':J<;1",Z!::,,~~~~~Y:'~~.:::'~~r:.¡;;~'~~~:;!!:.·:.',;~nt.l::N"..'1."':;"~~-~'!'n':'..5"~:~~I~;.:t·~~~.M"':~"':'~I.c:aa::.::uot:$!i!Clo~~~~·'¡
Rom[')Qtf'J pm:a. c,:u.o pl'oe3dn. (:~l ~,;~:de~ldo de 'i1.nos ~m.';,;cnorj
en. In prrfvluck, t'.s (jó~cc~)ba, propladrul úa Dma Vimmto
f~:~9nit~j a::~:J~gt;·\~e~ ú4icoa cx~:e0:ldaz que !(eTIil:Jn le~· Ci~CtlliGno
ta.ncias r.s'Df.Jer2l~~~~EJ !c~ra. J.g ~eGIia da pciro3 y denJt~s ~e~~.­
'Vl!jio~ del eBtr;tble~i!oTIlhm.tG; (bbIJna.~ SGrV~,,: de basl:l al.
eÍect0 81 pJ.iego o.e f.Gno.feiG~}88 qr.!\', h,,,,,egHo 3D. le, 11.1ti,",
roa eonvo'J;;"torjll ce1ebrl1dr., sin resultaclo pO!: faUa ¡lB E-
citadores.
DaCic ell Palacio á ve~ntí? de oetuh!\? de mil D,OVCCk'Dn
tos ceho.
ALFONSO
d.e loo vive~6B y m:tícu.J.<:l8 nacesarios durS,:¡¡t9 un afio para
o], con'3U1'.J,C del hospital milit,¡j,;c' ele :M:ah$iJ, á los mismos
¡:n:eciol;1 comolimlt~ máximo, y bajo igualGs condiciones
~·;.lehan reg:idQ en Rr.,S dos SUb!:Mlttl.S CO!Hl?-cntivas celebra-
das Bin resuitado Dor iv.Ita de licitadores.
D<'?,do en P3Js,;io {}, veinte de ootuD!e de mil noveciGú~
tos orlha.
ALFONSO
El Ministro dI) la. Guerm.








El Ministro de la Guerra,
I!"ERNANDOP!;l,ll,W DO .tMV:',1;A
Con a:rreglo á lo qUé di3t::Jl~idna h\ excllpciéa octav,-l
Vlol nl'tÍtmlo seldo del J.'e,il dacnlto 66 vei.ntJBlfto de febrero
de lI\il ochociontos cincnelltf1 'J dos, y t'. lo prwenicto eu
la le;\-' de catorce de febrero de mil now:cientoB siete y
dispo8icionGs oompler..:¡eutarins; á pmpueeta, del Mil:.letro
¿¡~ la GU(,'lI.';~f" y de acuerdo con el Consejo de Miuistros,
Vsngo en autoriza'!: al Parquo regtow31 de campamen·
to da A!~alá de HenarGfl, par~ adquirÜ' directamento e8-
santa y cuatro atalajeD complotGs, mcd.slo 1893, á 103
mislUos preGios, como límite mf1xh.!ilo, y bn.jo igunles CO))-
diciones que han regido ea },;¡,s 0.0'3 sub&st!t8 consecutiVl\l:1
celebradas sin reslllt~,do por hIta de licit¡,dores.
·.Ds.do en Palacio ¿, veiQt8Je octubre de mil uove-
cientoiJ ocho.
mMm1i:\;>'o de 1 ~orm.
Y:i'¡,¡:r.~'!"tfDO P~mc DE R.IVERA
m M:lnlntro do la GUO!lCo.
FEn~ANDO pp~~o DTh RiVEnA
Con al'l'eglo B b qtlG detennimu-:. 10.:3 ;3xcepcim.'H:'0 CIJ.roY·
~~~ y qu.i:-tt,~" del *,,:rtü'ulo Sfm:to asl ¡¡:63~ decreto ua veinii-
~iet0 da. Kebl'o!to de n~dl üc!1üGrent~s cxncuenta. y dos, y. á
~o P!?t"v0:u:!dü en li.f. lEl] d0 catorce ¿hl f8blerv :10 rr..n !},O-
'~e()hr.:.tas ziete y d!r$PC8ic~on:;)s eomplsme:ntílriaSj d':J C('U-
Con arreglo á lo ~ ".~ •.,.. ~ 1 -.t.. é t-
_1,,' "," • 1"~- i.~;1"ü'€~;N:rr.llna g excepClun s p uva
",,,,1 .>.!t1CU..O Se :'> .:l<. ~ l'').'' -" ... .• ¡'n.1 f b
.:l ..A;t:~. ·':'.0i. ""t,~l u6CYStO ({f.I vemtHne", V.e G l6-
•.__.•<.""',,.........'".... UO 1.40 ¡r :{~. ~ htn.. 't • t ..J • 1 'd
. _ .'t .-<í ·:;'3.:·,{.'t,:;!'. ,.\, es cmcue:<1 ,v, y ~'':;S, y a o prevenl o
nr"lI "r""glo n lo oU'" dete;'!!!'na la eXC8pClUll ce aya r l, " •.• , .. d b . . .
\,;<.,,., "" .~ c. .. ... . ••. ' , • ..".' , lo I ,.,.a ... iA ~ij;v' o.e ca,;orce e f;;Jl'ero de ID,Ü novecu-mtos 31ste y
..l!'ll "''''í ""10 ""'....t.o do1 lA" 1 (1e"'1-8;'0 dA v81ut,:;116be de f" .. .;,\" " l" • •~,~ """' •._.u. ..,,,,..... " "e.\.1.\ v.. '.',". . /J~- f ';l~~pl):?lClOnell comp QmE'!it9,n~.Il;de conformIdad con el dIC-
ro d" "",'~ 'Ochoc'entos cin c"er.1tr- v "'bE y a 1.0 T" ..... ,~., '." 'd' 1 .
'" ,.•·.u. . -, /. ~ 0, .. '-' 1-'.' ,. . •.• ';vGn,,,-,)J ,rHncr. f.llY.UtJ. o POI' El. Cm:W31G Sl1nremo [le Gnlérl'~ y 1'.1:&-
(lil la ~$J? de (;ai:o\:ce de febrero de mil novl'l('~.(lnt.()s ,,~et8 v !'iun- ,; """OVIUf.st", ¡¡Al M';n;~:rrj d6"1~ qp."~,,,,, '1" -de acuerí10
: >-.: 1 , {- ..... 0 ,I.i .f,o• .t<t ' ~ "r, .~~... ., : ... .;:'.--.:: ... lV.l ..r._ .• '.,1': t. ... J,/3f~ '. LlI'\; .. \ .. A'.;": ,.1' ,- A
llf¡¡'SpOelc!oner; comp.~D,.en,,;:U!dl, .~ ptGr.. ",ailt:3 'U3! .¡:Jümst~o con el!. OOliseiü de !\!:Hnirlh'os,
o.e ~!1 Guerrn y de acne;::i.l.ü con 61 í=¡N::t(m~~ de Ministros, "J'engo e;' autorizikr f. la Pii'o~ecrá[~ l'.,nitftl' de S~;vil!ll.
V~mgc en autOl'izlW al PDr~{Ué !~,;:~iom¡,l de can'.!.pam.sn- 1P;:a, que, aju6tárvlm:e al P¡~oy¡;¡cto de contl'do (JUe h\\ f.n-
..~ .... .1(.\~¡>l"'··""nc" '-'>-''J.,r; ·,,·~·~··t:¡', t n"I, <:1'"'' "j'''1': ,1' 1 _...." ~
""'-' u.~ >::.'" ~,!..,\,. '" ~I..J." ·,,,(~\J;~l~r .(l~:<)C a!::·'1m.~e . ,,1:, "",,,,,!'Jes .,,;W...aClO y á._~s rOlWKlGllBS Rj)rOO!l,G::l.l1 por r~!l.l ürdtn dt1
'Comp.iet,üs,. modelo ~n {){lh,¡;Jieutoa noventa:.r tre$:, á lGS <:-~l'·' ~ "1 ,. '1 ';' 1 é
- .,~ " t·.::) >.~, )rto,o 0:0 illl noveCl6f,,:OS SC'l;:j :1 con cmgo &, C'l •
!.4iS,~1;~GS ·.¡.))~!;.,eiof~. CÜJ\':i.v ·'li.-u:.itG ill.áxiLT~.n, -.~¡ 1>8.,)-G ~~.gu~,'·le8 con.- ("J;¡.,.." el' /; -:1- ("1 . ., ~'''' .,\,. "1. ,. r' t •
• '" .¿'''''; ""l1.,;¡jU ~.iJ por la. ley Ce V(,)lL,u.:-ueVD co JlJ.110 Ullim:;,ú,
dicio1.2c:: Sr:id han i?eí;;i~¡o en l11S d.Sfi subR3hl\1 y COllVOG1ltC- rsdqu¡@1'8 :Urectan:Hm~;, t::,:::i.t:\tr.~ y c~ncG .:nil kilograt<.'ws de
:.riatl dI} pJ:cp(J~r,don0B Ub"(':!;1, cGn13e~ut,lviJsl colebl'B,{Í,51.s sin l~tÓ.lj\ cu (~bc,.)g p~¡r¡), vdm,ts del cr,,rtUGllo !l-1.em'f:;)', moa.,,10
T6Br!ltüciú por f::-~Jta de }.i.citfl.aor8l'i, ospafio! r.cU ochú(¡i;mtof~ Jlovonta y t!e~i do h Sudedll,d
D<Hki r:m Palacio ¿, V'eint~ de I,xltpb::0 de l"H l1üve- Anél:.dmr, Industrial AstndH\A. de LugoB.os. (Ov'~t!do), y
(,lI~p.~~"j Qi3ho. 1dueu;,mt(J, y un :mil k:ilcgr¡i.mÓi.l del miemo Hi.'3~(I1, CQU
AIJl"ONSQ :1gllc], d0düw, di\)lu casa Ai.:thudCnJpp, rm BSl.'H.'.ürf (Anr:-
:<:1 :;¡~",l~uo de J.c, !3,u;JrIl\; , r" TI i )
• ~!'E),- . engl' a .
FWL;S-ANDO P.?.';n~o »1, SH1il.l:l.A ~ ..:1 l~ 1 -





rormül.lJ.a ccn el dic~.~;.illen <.mútiJo por el 0<H),€ejo Suprc- I
"mo de Glltl'.!'a '7 l'<b,:dna; 9, propuesta del :Ministro de la ¡Guerr~ v dO) f,:}~le,rdo eon el'Consoj!) d(;) Mini.gtro8, !
' Ven~o en autm::ir.ar al. PIl.:.'que ;"0I,;ionsJ do ArW!eda 1
de Bz,rcelona para que, ajustánú108!;'l ¡;.J ¡;>l'oyect::> 08 con-
trato qua ha formulado y con cargo al érédito concedido I
por ~il ley de once dI') enero de mn novecientoE: lmi~, I1d- j
quiera J.irectamente de !a «f3ücieté Interuationp,ie W Gsh ~ 1
de Bru~e¡~;.s, una máqui:'1a ¿;'e enllant~r T.u:úias en IlÍo. ¡
Dao.c en Palacfo i'" veinü) do octubre de mil nove~ ¡
.U~~D. !
ALlrONSO ¡
El :MInIstro de 11\ Guerra,
lrE-aNA.~:O() l'laIMo DE RIVERAü~n o,!'!aglo á 13 que dctermirw. 1H exce~eión octav~
11:131 f,!:~icnl!l sexto ·ue1 roal Gecreto de véutisie1ia de febr.~- ,
lO de rdl oélhocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido ¡ Oun arreglo á lo que deterrohw. la E:xcepción oetRVn.
en la ley d@ catorce de febrero de mil novecientcs aiete y I l1el artículo Bexto dril real decreto de veintiaieto de feble-
disposiciones complementariasj' lÍo p~opuesta del MInistro I ro de mil ocho~ie~.ltülil cincuenta y dos, y á lo prevenido
de la Guerra y de acnerdo con el Comejo de r"Hnistros, l' eu la loy de catorce de labr¿l1'o da mil nov,::cieutos siete
. © ~~~~t:ri~'d~aó~f~~~~!a, p.';l' gm,tióu diroct8, 1y disposiciones comp16D1t'utari1sj >Í, pi.'opmBI:a, ~el Minia....
D. O. ~'ám. ~S6 21 octn:\n~e 1008 189:'t~,·;:¡~.:4~.:'J:·,-':'~O',~~("'~(·:-::-~:r~::-~l,",I~~'T.i"!';""... :.r":"Jtt';\";".'t~~·~·~"¡;~~i!:~~'!.":'Á""~"\'.~'::''.l~:,.~~r.:'':::''\t:''::I.J'''''ib:~-:::;'~.'\,l~~~~~~~~~~s::':!-:n~tA.Jr:I;.-e:~'~~í.:':Z:C~j;¡-':':'':':~;~!,'':~:&
ProMO DE RIvERA
PrlmG1'CS tenientes
Sefí.or Ordenador de pagos de Gnerre.
Sefl.ores Capitanee generales de las regiones y de CflJla·
rifle.
D. F.I:~nc¡€!2o BeHoaillo P(koz, as~endido, f.iUpr.'!.'7.it'ímemr.io
en el In.stItuto Gt)ognHioo y E"tu·c:ístico, c::Jntinú!:.
en igual sHuación.
~ Arturo. U,evo]i;óe- y Sanromá, ar;(:c;¡di~o, Bupemuma-
,'¡:¡ric ~n el ID81,ituto Ge.ográtictI y }~6tajíBI;h)~, C@-
, ti¡:túl.', en íg"i.llll ~i;uacióll.
:> R::món Vglctt::cel y I..óp,:'z-E~pjla, t1scendl(i.o, de la
co¡;npíu1ía d6 obt"roF, ul pdrrwr s!Jgimí.e1.J.to mixto.
;) E,oDJ.$,n Ingunza Lime, a~c8n"¡id(), de raempjsm po!'
enfem::w 00 la octava i;'egióll, cúntinúa en igtw.l El"
tuación.
• Juan del Solar y M!ll'tínez, del primer r.egimÍtmto mix-
to, (tI cuarto.
D. Jo¡;é Núúez y Mv.Qoz, exc<ldente Gl! i& eeguudg, región..
á la com.andanél de Sovlll:;t.
» l!""'r8.llcisco Alabel't y PiüHa, ascendida, d.s! CUG'.Tt!J¡ :r~gi­
mi811§o mixto, ~d soxto depósito de reBerVH.
D. Franoisco G6m6z Pér~zi de reeroplnzo por Gnlo1!'r.ao ~m.
ID. tercera región, al sexto regimiento mixto.
:> Julio Garcb Rodríguez, del sexto regimiento mixto,
á la companía de obl'erof!.
MI.\drid 2{) de octubre de 1908. Pm:rt\o. r,]] B.m~nll
"-.-"-'-:.1;'"
P.R!(:l;Q Dl3 BIWiRA
Sefior Ordenador ds pagoo de Guertti.,
Set1orel!l Ce.pitl\uea gElU3r8,1es de la urimera
giones. .~
~ro ~ la Guerra ~ d~ MUElrdo con el O~~s~io de Mini3trO!!, 1 b~i'all{}s y Sásnz r!6 Tej?!.d2 y tel'rnina con ~. Julio Gai'cía
engo en f),UéorIzs,r. l~ cOIV~·~ ~.·ó d~ t ~ ~ Rgdr¡~ua7., pe.sen á 6;¡¡IVi~ los desthwI3 Q•.uven la 1JÚfllllf¡1, liS "'"
1 i tí 1 . -t'.rD., po..· gesd n !reC!1, ua ~ -os v verer; y a:t cu 01"- • S les 5ilíl:!.lan.
consumo d"l 'ú '1 ~l Lle~~~[modr. dM~rQI~lltl!J 'i.ln 1~·110 p~ra el l D() real orden lo di¡;o ti 17. E. pf!!:e. (in conocimiento y
",. .. .... .o.OBpl~fi IDl.l!;8E \:) ~ el. 6, á 08 llilsmOil ; d6mús ofect!ls. Dios guarde á V. E. :~nnchoa U,fl.OB. Iút\-
r&"tlctos, Como límite má:cimo, 'sr b'1jo igURit1s condicionet1i ! dLid 20 de oct'Llbr6 de iDOS.
que han regido en In últiwt\ de lag dos subastas COn2$CU~ ¡
tivas celebrada!! !iu resultado PO! falta de licitadoreil. í
Dado eu PAl!ci~ á veinte de octubre de mil novec:ien- i
tos ocho.· l'
ALFONSO
1:1 IlW.tto d. 1& GuenA, ('
F~lL"ANPº PRU<lO DlS RIVERA Relación que se cita.
111 i :. .: I ~tZlient.e13 COfOlle-les
1D. Braulio Albarallos y Sáenz de Tejada,'de la coman-i d!tuda de Tenerife como ID2yor de EUg¡;ropas, á.
! igual destino en la de Gran Oanu,ria.
! ~ José Gonzálaz y GutiM.ez Pillacios, as 1~ cOl2'!r.mdan-
~E· i'fli:..•~n~~, '1i~. ";:r~~ t:,:j~~-;-(~n'i.~ I cia d" Gr""" o ·nnr:" como ll'KY"~ '::e ~'''> ......00"" A1;;1 ~",i\WO{l ~."" .~";'l,.' .,.".-"••1\"" l' j ..."....... t: '" ! •.~, ~.~. v! t!.• ,,"'¡, ~., _ ,,~, ~
i i~1&CI d~ltillo ~n la de Tenel'if.-:.De~tin~s· ¡ . Mig~el.ae Bafo y Rubio, 8.s~endido, de la ?cma~dr.,n.
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), p~r re.solución de esta 1 Cl~ ~e SavIlla, á la da Mdaga, i:Jon. reS!denC1B ;.\f¿
fecha, 80 ha &srVldo conferIr el lJ.t~,né~Q <lel b~teH6u de ¡ GJ.a~.!l.d!.l.
Fen-ocarrilea al teniente coronel D. JG~é ~,;I«drid y í{uil, .
actualme,nte d~l!ltilladoen al pr.ime!: regimIento mixto.
De real orden lo Qigo !Í "\l. E. ps.:ra ;tU conocimiento y
demtts efectos; Dios guardQ á V. E. mt1cllo~ afio§'. Ma· .
drid 2.0 de OC'UbE13 de "1906. ¡
•¡




Excmo. Sr.: H;l Rey (q. D. g.), po!' resolución de C;gtD. ¡
fecha, Be ha servido nomb!'ar comanílánte general do In- ¡
~eni()ros de la !1éptima región.e~ ~omir,i611, al corou¡::l j
O. Vicente C5bollino y ReV5!3t, actn!J.lmeuts destill~~lb en ¡
la comandancia. da Ingenieros da VelJadolid.¡
Da real orden lo digo á V. K :r!l~a rm conochniento y I
de~á3 efectos. Dios guardeé. V. k\~. muchos aÜOE!. Ma· j
dud 20 de octubre de 1908. .
Pawo D~ RIV8RA
Bellor Oapitán general de l~ sépt,ima regi6n.
Set10r Ordenl\dorda p~g013 de Guerra.
Ex-emo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resnlución do esta ~~cha, se ha servido (\Juf(·;;ir el mando del regimiento de I
.outo~ero~ &1 coronel D. Cayo Jtz.cá!·ata y Menéndez, en
BltuROlón oe excedento su la eéptmu,¡ U)g~611.
d De real·orden l? digo 8. V. ~. para. 8U conocimiento y 1
de~ás efectos. Dws guarde á V. E. muchos allos. Ma-,ud 20 de octubre de 1908; ¡
Pn!!40 DE RlVlDB.\ I tU~mhrat~~
Sen01' Ordenador de pagos de Gus~:l'a, i . Excma. Sr.: ~l n~y (q. D. g.; h~1 t()n~aof:. bi:m se-
Seno" .' Iceder al aumento oe 8016 lámp!.U·""~l d.(~ á mueo bUJ{n8 en~es Oapltanes ganare.ks ae la qmnta y eéptimr. re- , el alumbrado que diafruta el, cmH:~'al a"l h ~~er(J~ri de
g oues. .A.lcalá. de Henares, ccupa.do por €I sexto Dfl!-\6,~lto {lo C,"I.-
. '"_.. ballos sementales, de conformidad con lo prevenido en la
.. .. real orden de 20 de mayo ¡Jo 1868, y !imitac:iouE:s que
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo- f previene lo. de 13 de. oct.ubre d~ ~897 (G. 1.J. llóm.. 2;:l:S),
ner qu~ 1~13. !jefes y .oficiales de Il!gen~er()!il. compren.d.idos ... debiendo. dectar elga.sto ~.l ser"\;lClO de acuv,rte~o.J~ll€~t{l.~J;1la Slg:ul~n.t~ tela:clón, g:Ué co!.bie1iz~\ clj~ D. Brauho AI-· De rElej orden lo dIgO ~ Y. ~. pa:t'IJ. su c'.m(lC1:rn~!2to y
© n ster O de e ensa . . .
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'/.'emás ei6ctol!. üios gUIll'r1e ~ V. E. ~.iJuchC'¡¡ a::.i.(;;;!, ~'tla~
r;rid 19 de oct~úr.';) d::: 1~08.
Sallor Ca.pittin genere'! de la pl'imera región.
Senor Ordenader dEl pegos de Guerra.
eand~ras
E~cmo. Sr.: l~l Rey (q~ D. g.) he, tenido á bien dis·
poner que por 81 E~ta blecimi<l1lto Central de lo!) servi-
f(~i08 ac1mí.u ít:;t~~ti '<o' mHitr.Yf)!, se eiectúe la r~Qaa al
.~ar~u0 Adroif1istr~tivo de ~'tuninil!w:o de Bílro~Iú-1Hb do
una -baud¡'Ta nacional cen oestino al edificio que ocupa.
la Capü.>mÍl¡. general de ese región. '
De real orden lo digo á V. E. para ¡,en conocimiento y
demás eíectos. Dios guard~l á V. E. muchos afios.· Ma-
ili:id 19 de octubre de 1~08.
PlUMO DE R1v!!U
'Befior Capitán general de la cuarta región.
85fiG~es Capitán p.;eneral de la primera región, Ordsnador
¿b p:?,gos de Guerra y Director del Establec:'miento
G";2tral de les servicios Administrativo-militr,res.
r~~aterQal d0 a~uarblam¡6nto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r,.) ha tenido á,bien dis~
',")Oí>.<B:: Qua por al Es~ablf:jcimi0nta Centl'lll -de lOfi 90FvicioB
;';:~~:nini;jtratfv~j-~;.il~.t~r'3~, E~:1 eie<r:·ó.ti h:... ~le~~ne~JLt de S2 he1-1-
eJ:.~6 sistBl'lJg .T:IB~~.l'!1'Úr. C{)~ di:p~i!.~,~:; tE; !.B p!$.z~ do S.:.~;!~nña.
'rl¡)jJ.~~ ~~~t~~~~·;a·b~~~:1~7~;~; (~Xl? ~{J~'~~~~(J~.~~~~~:\~r(id¿:
dj;id lS d::; úüL;'i'.hr:fj Ó~F;) 19nn.·
Señor Capitán i~~"':l3~:nl de la ,ie:xk, :::0gi6n.
c;.<<> ';'l Cr.'r:h'.·" "".,..., ",,1·' 10.' ..... Y.'" ··,,·"ó, f'íMd" _¡;';;;¡.üO!8.. '·'LJL"".,.,. :.-';VL..::'l ..... úe ...w p.d.ma•. ,." re,,} r" ,.,'. ",:na
dar de pagos d,) (-tuerra. y Director <lal E:3tgbl~1o¡mien·
to Cl:l1ltl'sl de .loa ee:rvioios aa.minlí5~rlI.!j-vo-2:'::Jit:."'2ea •.
~);e.-..t'lrl!·¡," "?..... {~8.I~5~¡¡;!'lI ~2·1 '';'"'f.1I1'''l';tr.; k·;: J¡'l ti~~ ~"f1;l... tiu<E'!U ~~b~" ¡t¡r~
~~~~stelU;ja f!ltiuj~a\;;¡va
:Excmo. Sr,: gn vista de Jo propuesto por V\ ~~. tI ee-
t~ Ministerio c";lJ. 0~I~rito de 8 oe ~;uIio.iltil:'lOtel:i3,0Y (que
Dios gUllrde) b3 !Guido á bieü dillpmle.r q:.M3 en. ,)). prií:llEl:<:'
proyecto de préj8up'Uesto que CtJ re(~~fJt{J., ,se iÜ\lby3, de
:.Juevo la plau, 1:1,1 médico m;}~;cr, parr, 1.a f,.;il'Jte?;HI.~:::' fseu!.
~;ativi1 á generd3B de cUf..l.rtel y de rss;;;iva y jefes :7 o.~lcia­
las excedentei! J de reemplazo en eBt~;. cort:), BUp:d~:1ic.~ ou
enero último, ,,1 cual j6fe médico y ;';:¡a dos d'j l.?. m.1gma
categoría quo 9.c~í.1t',1monte ee enCtien¡'¡r8n destiv8t\Of/ ~al'a
pr<star dicha, ~.ai2teucía. Be encarg••l'án de visitE'~ u1 reí€>-
).·ido personal y á los jefes y oficiales, c!aBea é in,5ividuos
de tropa que 1;\',3 haílen en poaeaióu da la O¡'UZ 0.0 San ]'er~
ne.ndl', á. las viurlml y huédanorJ que Jiafl'l.1tan;::¡e:1sién de
la misma y é. les psni3iodet:1s y aep;rantes á p:mai6n de
la Ordeíl da Sr.::). Hcrmcuegildoj d()sem~)e:f1m1¿L:~ úicho
servicIo en la fo'.'ma qua eetablezc8, 01 Gobier;}o m:ilítar
de esta plaza, pa~'a el mayor y más eficaz deBtm':peno dGl
cargo.
.1i~B neímielno la voluntad de S. M. que mientras se
}:!"vu á eieeto tIA inclusión en preBui~,l!l¡¡stQ da ~.l!!18:~a se
.tefel'encia, dad~ la impol'taucia del serviciQ. ~~ cj~~ e~ tra·
ta, y tEilúendo (in cn"mta que existe personal e¿.~cedent~.
8n la chse de mjdicm; mayores, se destin~ á un~ de esta.
categori,:', en comisióu, p~rcibi.enrlo la dlfe[en~¡a de 8\1
sueldo f'.l de activo por el capítulo ccrr~6poudleute del
plesupt1f:13tO. • • .' .
Da r'~81 orden lo digo á V. E. para BU conocnmento 'i
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchOll anos. lJa.,¡
drid 19 de octubre de 1908.
PRmo D~ ~nA
Senor Cs.pítán generBl de la primera región.
Sefior Oraenado! de pa.ges de Glterra.
SECCION DE JUSnClA y ASUNTDSG'ENE,RAlES·
Obri1~ ei~i'lHñcas y Utf;rarias
Circtckl'!. E!:cmo. S-r.: Accediendo á. lo llolicitllodo
por 01 escribiente de prjmer~ clase -del cuerpo au:ril.iar de
Ofi~}nalJ Mili~aí'e~, D. Julián Sosa Vinagre, con deltlDo en
este Míni@iterio, el Rey (q, D. g.~;de acuerdo con ~o ~nfor­
madá PO! la Iuspacción general de loo 8l!tablec!IDllmtoa
de ILlstrucción é IQrltl~tri~ Militer .. i:!G ha servido ~utori­
ZIU'!Go p~r~ publictlf.!: el e Apéudice» á. la obra de que es
autor, titulac1ft. cLegisl¡t¡ción militar so~re docnm6ntol
pereo.ua!efi degunern\e!' .. jt\fcs y oficiateBt, y declarar de
utilidad d refeddo F:;'éadice Y. ob~tl. .
De r'~¡ü orden lo digo é. V. E, para su conocuniento
y du::>¡r.¡; efectos. Dim; gwude i1 V. E. muchos ailos.





ExctYl.o. Sr.: El I~ey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner qufól los úflcialeH del cuorpo auxiiiar de Oficina.s ~i.
litarGs ccmprGncüdoB su la eiguiente rel¡¡,cióD" que da pl'lll-
cipio CO('. 11 DOMingo Serrano Rodriguez y ternina c~n
D. Eduar'jo Villé121Uevr,.. Bejerano, pasen á servir los destl-
nOE: y sitill\cioneB que en la. misma se 1(38 señalan,
. De real ordeD lo digo á V. lC. para su conocimiento y
demás c,iecto!!. Dios gual",ie á "l. lr.. m~~cb.os Miqs. Ma-
drid 20 0-6 octubre dI) 1908,
SefiorO:;:deus,doiC de ·pagos da Guerra.
SefioreG Capita.Ees gmerales de la primera, segunda, S8:S:-
La ji' séptim~, regiones é Iospoctor general d0 18B Co-
miskmes liqrddaüm:aB del Ejército,
Relación que se cita
·Oi).cialos primeros
D. DOl'n1ngo Sel'l'anr, .R()drí~uez, asc:mdído~ de la Capi-
. t:mta gl"nol'al Úfl 111 Béptimtl. región, á. excedente Y
• en ciJmisión, á .la IiqJlir5adoT!\ do las Oa pittl,Oíae ge-
r;.erales y Subi,.'Bpeccion~s de U.!tramár.. .
» JUR~:: Cv,l'l'Hl!3 López, aseendiao, de 1/\ Snbinspecclón.
dü la.I'l>.l::dv.: reglón, á oxced0nt0 Gil l/l ~ iamit.
OftoialoB tnrc·;!'os
D. José Migoya Gard:l, aeccncUd.o, de la. St lbiuspeccióll
. ~Ja pdmera región, á. lll. Capitanía I ~ener~l de la
B8pti~~•.
© s o. O e sa
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P "'"' SaliD.r (J;~:.;litik:J. ;2el\.31~E)l d0 }9J BéptiFlf.. r·~;g).íi~1¡¡. lUMO mi: lil\7ImA, ~-
~ _'__,".,~.W •., •• ,."••.••.••_'"._•••__.•~_.__•__._._•••_~... ,_._.rl
- .• ~A4~-='"'... !: TjTIC)nS}CK~)I\ú~S,
Recluiamifmt~ y raamphlL(~ del W::jéroHo \\ .~~ ~~ gt1~S;1~i?~h ..!J~ff; ~7, ;1Qt~f:irji:~lj ~~ IO¡¡~¡ &ii~í!f0k'~S
, y fiª Hl~ ~J'~y~lld~ll?;l3l! ~~n¡]'ªí~¡¡
Excmo. Sr.: Vista le ínstnneÍr, promovida por Ms.- ~
nuel Ris~el'ia Risuefío, vecino de Fuentes de Oáo:w (Sala.- 1, SUB8ECm~.T ti RIA
manca), en solicitud de que á su hiio Constantino Rime- ~
11.0 M~rlín, l'eGidente ~n el Qlxtrll.nje~o, Be le in~ul~e de le. I Baja(1
penalIdad de prófugo y ee le tl.utOt'lce para ,redmurse del" Según noticias recibidaa en este Ministerio da ls.;; r.t;-
servicio militar activo; .y teniendo en cuenta que E;ll inte- 1toridades dependientes del mismo, han fa.llecido !",' las
resado 0!'! presunto de.sertor por haber faltado á la oon- ¡ fechas y puntos que se expresaD, los jefe¡¡, oficiales y sGi-
centración para delltmo ti. cuerpo, el Rey (q. D. g.), di I mBados que figuran en la siguiente relación'.
acuerdo con lo informado por V. E. en 2!i) de jnlio últi- ¡Madrid 15 de octubre de 1908. .
mo, se ha servido'delilea'im&r diche. petici9u. I El Bnbsecretario,








Teniento eorone}, •• D. Pablo Fernánder. Pefia. o ••••• " ,. • • • Hl idem ....
Otro.. • • • • • . • • • •• • • Leo"iiUdo Pertífi91i Vallejo .••• , • •• l. o oetubl'e ••
OFICINAS MILITARES
Oficial 1.0•.••.••.• D. Pedro Péreg Santos .0.• o ••••••• ,... 11 IdeL! •.••
SA.NIDAD MILrrAR
Snblns. médico V". D. JOlilé Tojar Gel Cr.stlJ.lo • • . • • . • • . . •• 27 sepbre ••.
Médico 1.-...... •• »Abudencio Rulz Lozano\.•.•... o.... ó idem ••. ,
VETERINARIA MILITAR
¡;JO? ILeón Reemplr.zo 7.3 reglón.
1\)08 Cartagenu...••...• B6n. 2,a reserva, 62.
:'.~¡OS 'Lelflin (Suiza)..... , l-l.egimiento, 14.
'¡¡¡OS\ A1iu?nte .•••.•••.. Oomlln,ümeía de Alicante.
;.:)G~'JIAll,!,"'iZ (C!'om:l).. " »;.\)ú~IIGr:;mada........... »
In"il,"ad•.......... ITo'pit.. mmt.. d. ""g<>B.:"Sf",g.· Reg. Inl..t.". do "mbdu.
""1 V.lI.dolid Llom L••oo,,, 'o F'''''io.
l\?O~jlM¡f,(1rid ..•••..•••• Comlsió:<! ":'quitl,o. de las Cllpita
I nías gn',!,js. y subinspecciones
I de U¡·~ifL:.nar.
!
-4 sep~re... !,(IOa Jerez de In Fronte-





1Jd". 11 ero .. ,.
C.A.RAmISRROS
'Veterinario 1.0•.•. D. Eduardo Silva Farnánúez .
Otro.•.• < ••••••••• D. JOl!lé MlI.rtínez Gulán ••.••.••• o, ~ ••
INYALIDOS
lNFANTERIA
COlnandante •..••. D. Raí!.el Elvil'll Prida .•...••.••..••.1
Otro " • . .• • JUl\n Gonl'ález B,llijar•.••••.• , ..•.
Oapitán.. . . . • • • . .• II Pedro Rosado Rbzés .•••••.•••..••.
. OA.BaLLERIA
l'rlmer temiente .'~. D. Fernando Poncli dEl León'y de León.
Madl'id i5 de OCtubl'li de 1905.-i1.fontes.
SECCIÓN DE INS'rRUOOI6JS,f, REOL'CSTAK.n~:NTO
y C'O'JilBI'OS DIv':mSO~
DeUinG~
Excmo. Sr.: El Excmo. Sefior :,}iIinistl'o de 1;.; Guerra8~.~a servido disponer que 108 escribientes del cuerpo au.Xl}la~.de Oficinas Milit¡¡,res comprendidos en la siguiente
re aClo~, que da principio con D. Ar.tonio RancafiQ Alisedo1tdm1i!8. con D. Eduardo Sierra. Molilla, pasen tí. servir
08 estlnO! qne en la. misma se les lIenalan.
© Ministerio de Defensa
Dl~Yis ·5rt!.c~l.'d~~ (~.~? l: ~":'J;; :(ln!(~i-:;.os :~Ü108., J\.Io.!drír.1 20 d':J oc-
·tub:::c ;~~(~ :10Q$;,
El J ('fe (10 la S¡;ccló1l,
.Tua-n Pe'l'cy,'(J,
Excmo. Sei'1or Or~en",dOi.· de pagos de GnOl'ra.
Excmos. Sefl.Ol'es P.resid¡mta del COi1sejo Supremo de
Gorra y MarinR, CapitanEe generales de le primera,
segunda, eéptima y octava regiones y Directo:, de J~
Escuela Supel'ior de Guenro.














D. AnteDío Raucaíio Alisedo, d.e la CRpitellía geut;ral de ¡j
la pdmera :':0gi6n, t la Subinspec(Jión de !8l ;;eguuou. ~
;; CrzsMbal Montañana Navarro, del Consejo Strpr8mo \:
de Guen'a y Me.dna, á la OapH;anífl gcn~lteJ de la ,;
prImerl', :teg~ón, dejando Bin efecto h;-; m'den de 12 Po
de¡ actual (D. O. núm. 229) por la. que se le dee- ~
timib~ á la Escul3!a Sup:~úm.' d0 Gnsm".. Q
l) Jú~ql1ín. Mt',l.'tíne~GfU'cía, a~ceudido, del OO1\sejo Su- ~
d ro ,,~. l' ~pumo e uuerm y l,~t,<¡,rm8, » :rOlSlllG. ~
l) Cesto de T07i't:5 Orteg~, ~~celldido,. vel CO!lsejo Su- t




D. Amado Gómez del Monte, 0.3 le Su.bin&pecci6n de la ~
prime¡<a, región, ,ti la Eacueln. Supador d.:,¡ Guel'r&. ~
• José Gcnz¿.lEz Peláez,de nuevo ingreso, MH'r;anto del ~
l'egimieutr; Iufap.t8dt~ da Cerliiola, 42, á 1& Subiuii:- H
peCCl;)i'\ d0111 primera región. f,
~ Edu&rdo 8í.0l"l'il. Molina, de nuevo ingreso. sargento dal r
regimiaüt;) LanC81'osde Fl1rneBio 5.° 00 Caballería, ~
á lE:. i3ubinllpección de la primera región. G
~







. .._.... lCir~~elar. Excmoo Sr.: Este OO!lllejo Supramo, en ~
vhtud de J[~S f¿'cu!tad6a que la eeM.n ccnferid~.!1, ha decla- ~
rado con derwho á panei6n~á hs comprr.mdídaa en 19. si- ~
guiento r.b!ación, qne pi'i~cip!a con D." mta MGhema San· ~
¡ález Aitofl'u y tarmh:w. con [j,~ ~¡¡úr"a Paz Beloacoachaa. ~
Les habm:eíl P&fíjV<~ (je l'efCrellci~ se mtisfarán á las ~
lnii";;:csí1c,.:,:ro, n¡j(;¡nt~:!fl, conserven l1rt ac~ual oo~~dQ, como
cowp¡'en,l¡das e:'::, las byes y reglllme;}tnz que se expresan,
por W~i DebgacYGi1(lEJ de Ilacieuda da hlil p:covincitl.G y aOE~ ti
de lna :l0ühus qt!::; S!3 (lGusigmm en la llusodiohB,IclacMD.. ~
Lo que Jllr.n1118Gtn á V. E. pare nu co:uocimieuto Y'ofee- ~
tos cOt)sig'GientBs. Diea guarda á. V. E. nAuohül! flfiOf!. ~l





Excmo. Si',: EfJtc Conrejo Supremo, en l'h'tud de ~
19s fa~Jultade& que le ~6tán conferidas hi', examinado el ª
e:;q)oclicn!;c Pi'ül"{\.oviao por Juaml Echs\iarria PJIartinez, p
mauro del soldado qua fuá dGl ejército de l!'¡}ipinRD Ma- ~
m:¡el F~l'I{\a8 .Echevá'·l'iu, en BoHeitud DUl3Vlunente de pau- l¡
6jon; y en acnn'do de 8 del mes actual ha cecls,EfJ,uo que
l~ recurrente ClÁ1'6Ce dG derecho á lo que preíende, puesto,
que 10B documentul! quo aco~patla á BU citada instancia, ~
~~refi()ren á. Uf!. ~)Xpe¿iellte y á 'iiU te6ti~onio ~ua han ~
illdo ya tClnldos en cuenta por al ConBeJo al dictar BU i
(¡cuerdo dSDega~ol'io de 15 de junio da 1908 yen nada
alteran ni modifican lna rüzones en que dioho acuerdo se
funda. ' .
Lo que m~mjfiesto t. V.· E .. para BU conocimiento y ,
efectps cousiguiente:l. Dios ~narde á V. E. muohos afios.
Madl'id 19 de octubre de 1908. . .
, paam~a
Excmo. Se.1íoF Gobel'ne.dor militar de Santandero
©
